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Мета даної роботи полягала в оцінці розміру і форми НЧ FeNi  з 
можливістю подальшого їх використання при формуванні спін венти-
льних систем “плівка магнітного матеріалу / немагнітний проша-
рок / масив НЧ”. Зразки для досліджень були отримані з використан-
ням методики описаної в роботі [1]. Одним із поставлених завдань 
було дослідити вплив температури відпалювання на морфологію впо-
рядкованого масиву НЧ FeNi. Рис.1а ілюструє масив НЧ без термооб-
робки. Найбільший ймовірний діаметр НЧ складає 6нм. Як видно із 
гістограми розподілу (рис. 1в), після термообробки до 900 К найбільш 
ймовірний діаметр НЧ зміщується вправо і дорівнює 12  нм,  що свід-
чить про коалесценцію НЧ та, як результат, збільшення їх розміру. 
Окрім цього термообробка призводить до формування частинок більш 
правильної сферичної форми, на відміну від переважно багатогранних  
НЧ до відпалу.  
 
         
 
Рисунок 1 – ПЕМ зображення впорядкованого масиву НЧ FeNi без 
термообробки(а) та після відпалу до 900 К (б). Гістограма розподілу 
НЧ за розмірами (в). 
 
Таким чином, використовуючи термообробку можна впливати на 
подальші електрофізичні властивості спін вентильних систем на осно-
ві сформованого масиву наночастинок за рахунок збільшення концен-
трації НЧ із феромагнітними властивостями. 
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